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KONFERENCIJA »PRAVO 
DJETETA NA ZDRAVLJE I 
RAZVOJ«
Šibenik, 18.-20. lipnja 2009.
U Šibeniku pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi od 18. do 20. lipnja 2009. godine održana je kon-
ferencija »Pravo djeteta na zdravlje i razvoj«. U okviru konferencije 
odvijala su se četiri tematski različita područja, koja su imala 
zajedničku polaznu točku, a to je položaj i prava djece u Hrvatskoj. 
Konferencija je obuhvatila sljedeće cjeline: XXI.  simpozij socijalne 
pedijatrije »Prava djeteta s teškoćama u razvoju«; Ljetna škola sa-
veza društva Naša djeca Hrvatske: »Savjetovanje za dužnosnike iz 
DND-a«; savjetovanje »Za osmijeh djeteta u bolnici« i savjetovanje 
»Gradovi i općine - prijatelji djece«. Na konferenciji je sudjelovalo 
250 sudionika koji su imali prilike tijekom tri dana razmijeniti svoja 
iskustva, izložiti svoje znanstvene i praktične spoznaje te diskutirati 
i predlagati smjernice za poboljšanje postojeće prakse. 
Konferencija je započela 18. lipnja pozdravnim govorom 
domaćina iz grada Šibenika, javnom promocijom animiranog 
spota: Zajedno do gradova i općina – prijatelja djece (autori: Magda 
Dulčić, ilustratorica i Zvonko Todorovski, književnik), nakon čega su 
uslijedila uvodna izlaganja. Lansdown Gerison, međunarodna sa-
vjetnica za dječja prava, imala je izlaganje s temom »Pravo djeteta 
na zdravlje i razvoj« gdje je sudionicima konferencije prezentirala 
svoje bogato međunarodno iskustvo iz ovog područja. Mila Jelavić, 
dipl.iur., pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, imala je 
predavanje na temu »Ostvarivanje dječjih prava u Hrvatskoj«, a 
potom je sudionike konferencije Anka Slonjšak, dipl.oec., pravo-
braniteljica za osobe s invaliditetom, upoznala s ulogom Ureda 
pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u zaštiti prava i interesa 
djece s teškoćama u razvoju. Tanja Radočaj, voditeljica Ureda UNI-
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CEF-a u RH s temom »Prve 3 su još važnije!« – pravo na razvoj potencijala svakog djeteta, 
predstavila je ovu hvalevrijednu akciju UNICEF-a namijenjenu djeci s teškoćama u razvoju. 
Uvodna izlaganja završila su prezentacijom prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednice 
Središnjeg koordinacijskog odbora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece i predsjednice 
Saveza DND-a: »10 godina akcije Gradovi i općine – prijatelji djece« u kojoj je na interesantan 
način prikazan tijek razvoja ove akcije u zadnjem desetljeću. Prvi dan konferencije završio je 
uz druženje tijekom koktela dobrodošlice grada Šibenika gdje su sudionici mogli u nefor-
malnom druženju razmjenjivati svoja iskustva u praktičnom i znanstvenom radu. 
Drugi dan konferencije bio je intenzivan i bogat izlaganjima iz različitih područja, 
tako da su se sudionici podijelili po dvoranama ovisno o području interesa. Prvu cjelinu 
činilo je: savjetovanje - »Gradovi i općine - prijatelji djece« s temom »Perspektive i partici-
pacija zajednice u ostvarivanju prava i potreba djece s teškoćama u razvoju« koja je počela 
pozvanim predavanjem prof. dr. sc. Marte Ljubešić: »Perspektive i uloga lokalne zajednice za 
osnaživanje i uključivanje djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom«. Ova konferencijska 
skupina ostatak dana provela je aktivno sudjelujući na tri radionice s temama: »Strategije i 
planovi za djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom«, »Uključenost zajednice u brigu za 
djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom« i »Suradnja institucija i organizacija civilnog 
društva s lokalnom zajednicom u podršci i pomoći djeci s teškoćama u razvoju«. 
Drugu tematska cjelina nosila je naziv savjetovanje: »Za osmijeh djeteta u bolnici« 
koja se odvijala kroz predavanja, a potom i radionice u kojima su sudionici imali priliku 
razmijeniti vlastita iskustva, razmišljanja, ideje i planove za unaprjeđenje skrbi za djecu 
u bolnicama u Hrvatskoj. Izlagači o ovom dijelu bili su: Milka Valpotić, bacc.ms. i surad-
nici s temom »10 godina Akcije za osmijeh djeteta u bolnici, postignuća i planovi«; prim.
dr.sc. Eugenio Stoini, dr.med.: »Postignuća pedijatrijskog odjela Opće bolnice Šibenik na 
humanizaciji bolničkog odjela«; prim.mr.sc. M. Jungvirth-Hegeduš: »Zbrinjavanje djece u 
dnevnim bolnicama u RH s osvrtom na djecu s teškoćama u razvoju«; mr.sc. Sonja Kalauz, 
prof.: »Etički aspekti skrbi za djecu s posebnim potrebama za vrijeme liječenja u bolnici«; 
dr.sc. Irena Slaviček, prof.: »Edukacijsko-rehabilitacijski pristup djeci s teškoćama u razvoju 
u hospitalnim uvjetima«; Renata Fridrih, prof. defektolog-logoped: »Utjecaj višemjesečne 
hospitalizacije na razvoj djeteta s poteškoćama u razvoju – stres ili trauma (prikaz slučaja 
Down sy Coff y-Lowry sy)«. 
Treću tematsku cjelinu činio je XXI. simpozij socijalne pedijatrije »Prava djeteta s 
teškoćama u razvoju« koji je započeo pozvanim predavanjima koja su održali izlagači 
predstavivši različita područja praktičnog i istraživačkog rada. Tako je Zvjezdana Janičar, mag.
soc.rada imala izlaganje na temu »Prava djece s tjelesnim i mentalnim oštećenjem u sustavu 
socijalne skrbi«, zatim je uslijedila prof.dr.sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, pedijatar-neurolog: 
»Praćenje djece s neurorizicima«. Mira Pekeč Knežević, dipl.soc.radnica imala je zanimljivo 
izlaganje u kojem je dala strukturiran prikaz uistinu brojnih problema s kojima se susreću 
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obitelji u ostvarivanju prava za dijete s teškoćama u razvoju. Zatim je uslijedilo predavanje 
prof.dr.sc. Zdravke Leutar i Marine Milić Babić, dipl.soc.radnice na temu »Socijalni rad i djeca 
s teškoćama u razvoju«, nakon čega su Andrea Kostinčer Pojić, dr.med.spec.pedijatar, Mara 
Rečić, dipl.soc.radnica i Đurđa Sučević, prof. psihologije predstavile iskustva Prvostupanjskog 
tijela vještačenja djece predškolskog uzrasta promatrano iz medicinske, socijalne i psihološke 
perspektive, uz prikaz rezultata istraživanja. 
Dinamično i zanimljivo izlaganje imao je prim.dr.sc. Miroslav Pospiš na temu »Projekt 
usmjeren djeci s teškoćama u razvoju – promocija zdravlja i rana intervencija – roditelji u 
ulozi učitelja« naglasivši važnost rane intervencije u skrbi za dijete s teškoćama u razvoju. 
Zadnja dva izlaganja održale su Đurđa Španović, dr.med.spec.pedijatar koja je imala poučno 
predavanje na temu »Dijete s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama« i prof.dr.sc. 
Vesna Jureša: »Dijete s teškoćama u razvoju u školskim ustanovama«. 
U popodnevnim satima održane su tri radionice u posebnim prostorijama sa sljedećim 
temama: »Uvjeti za stjecanje prava djece s teškoćama u razvoju«; »Dijete s teškoćama u 
razvoju u predškolskoj i školskoj ustanovi« i »Suradnja institucija i organizacija civilnog 
društva s lokalnom zajednicom u podršci i pomoći djeci s teškoćama u razvoju«. Radionice 
su bile dinamične, a sudionici izrazito motivirani za raspravu i diskusiju o pojedinim temama 
s brojnim idejama za zaključke ove konferencije, a sve u cilju poboljšanja kvalitete skrbi i 
podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. 
Zadnja četvrta tematska cjelina konferencije bila je Ljetna škola saveza društva Naša 
djeca Hrvatske »Savjetovanje za dužnosnike iz DND-a« podijeljena na dva dijela. Prvi dio s 
temom »Pretilost u djece« započeo je izlaganjem doc.dr.sc. Milovoja Jovančevića: »Pretilost 
djece – nove spoznaje i zadaće«, a nastavio s predavanjem prof.dr.sc. Aide Salihagić Kadić: 
»Zbog čega je pretilost opasna?« i doc.dr.sc. Gorana Sporiša: »Tjelesna aktivnost u prevenciji 
i liječenju prekomjerne tjelesne mase djece«. U nastavku su slijedile radionice usmjerene na 
aktivnosti koje provodi Društvo naša djeca u Hrvatskoj.
Ova nadasve dinamična, intenzivna i kvalitetna konferencija u svom završnom danu 
bazirala se na prezentaciji zaključaka donesenih tijekom prethodno navedenih prezentacija, 
radionica, i dijaloga stručnjaka iz različiti razina skrbi za djecu u Hrvatskoj. 
Neki od zaključaka donesenih na konferenciji naglasili su potrebu da politika usmjerena 
djeci treba prije svega biti: holistička, integrirana, međugeneracijska, naglašavati važnost 
participacije djece i mladih, a uz navedeno i dinamična, što su zadaci koji se trebaju postići 
ne samo na razini Hrvatske već i šire. Potreban je kontinuiran rad na promicanju Konvencije o 
pravima djeteta. Na nacionalnoj razini potrebno je davati veću podršku nacionalnim mrežama 
Gradova općina prijatelja djece, razmjena pozitivne prakse (npr. integracija i inkluzija djece s 
teškoćama u razvoju u Rijeci, Grad Zagreb - primjer Malog doma – dnevni centar za rehabili-
taciju djece s višestrukim oštećenjima, Karlovac – organizacija slobodnog vremena za djecu 
s teškoćama i sl.). U prvi plan potrebno je stavljati najbolji interes djeteta i multidisciplinaran 
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pristup koji treba uključivati stručnjake različitih profi la koji će zajedničkim i dinamičnim 
radom utjecati na poboljšanje kvalitete života djece i njihovih obitelji. Značajan zaključak 
konferencije je svakako mišljenje stručnjaka o potrebi što ranijeg pružanja interdisciplinarne 
stručne podrške djetetu i obitelji, a to znači već u rodilištu. 
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